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L’ITTIOFAUNA 
DEL PLEISTOCENE INFERIORE DI MATERA 
R I A S S U N T Q  
E’ stato conldotto uno studio paleointollolgico-pal~e~ole~colo- 
gilco sulle ittiofaunle provenienti da uln affiolramento argilloso, 
ubilcrato sulla strada Matiera-Altalmura in prostsirnit& del 
Km 12, appartenlente alla f ormazione dielle argiUe subappen- 
ninie di eta Pleistocenica inf oriore. 
L’ittiofauna e costituita da resti scheletrici di pleslci e 
da otoliti isolati. 
Sono stlati riconolsciuti i seguenti taxa : Sardina pilchar- 
dus,  Maurolicus muelierl, Myctophum, punctatum, Lobian- 
chia dofleini, Lobianchla sp., Micromeshtius poutassou, Ga- 
diculus argenteus, Merlangius sp., Arnoglossus laterna, 
Solea sp. 
Le specie determinate sono tutte attualmente viventi 
n el la r egione mle dd ti e r ran e a. 
E’ stato ricostruito l’ambi’ente di deposizione. 
S U M M A R Y  
A paleontological-paleolecological study on the ittiofaune 
collectled in the laminatied layers of blue-clays of the lower 
Pleistocene, has been done. 
Thle outcrop is locateid on the way Matera-Altamura, 
near Mattera (Basilicata, Italy). 
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“be examinalted specimens, fossil fishes and otolitles, 
P following species : Sardina pilchardus, Mauro- 
licus nzuelleri, tophum, punctatum, Lobianchia dofleini, 
teus, Merlafigius sp., Arnsglsssus laterna, Sotea sp. 
Thle Mlaterzi fossil ichthiofauna conlsist of species living 
a t  present in the Mediterranean Sea. 
The dfepositional original enviroment has also been re- 
cons t rue be d. 
Key Words : Vertebrata (Osteichthyes, Teleosiei), Otolliti ; 
Lower Plleistolcene, Mat era (Italy) ; %ystsr]natiic. Plalieloieicoilogy. 
kobimchizl sp., romes istius poutassou, Gadiculus argen- 
REMESSA 
I1 presente lavoro rientra nella serie di ricerche, sulk 
it t isf a unle del Pli o -PI e is t ulc en e dlell’I tlaliia m elr iid,ionlal e, intra - 
prese In questi ultiml anni. 
HI programma avviato e articolato nei seguenti punti: 
a) Formulazione di un quadro ittiof aunistico suffilcientemente 
variato a1 fine di deliaeare i principali linleamenti bio- 
geografilcl di queste assoeiazioni. 
b) Analisi lecologica delle banatocenolsi ittiche, con partico- 
llare riguardo p~er l’inldaginz strutturale, per l’inldivildua- 
zione degli eff ettivi ruoli lecologicl. svolti dalle singslle spe- 
cie all’interms Idelk carnunit& f ossili. 
.A tale scops vengons anailizzati dove possibile oltre ai 
resti scheletrici diei pesci anche otoliti ilsolati msi dta ot- 
ten!en?e una qulantiilth malggisrle di infomnazioni d a h  la lor0 
relstiva abbondalnza nei depolsiti neogenic9 italiani. 
c) Studi t)assonornici di dettaglio a1 fine di portiarle utili con- 
tributi per la rilsolluzisnle dli allcuni problleimi sisltemlat%ci e 
per ottlenere una semprhe ma ggiore ornogeneizzlazio’nle $diel - 
le sisternatichle di questle dule categsrie ldi fassili. 
La Be gn aliaz i on e d ell’ it tliof iaunla ma tiesans c OB t,itruisic e un 
ultariosle clontributo pelr lta real’izziazione di queistlo lpriolgriam- 
mia anlchie se il contenuto fs ili flero idel. ~gia~c,imiemtlo lin esiamie 
e rilsultato moilt~o elsiguo. 
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CENNI GEOLOGIC1 E STRATIGRAFICI 
Ea sezionle e ubicata all'altezz'a del Krn 12 della statale 
N. 99 Mabera-Altamurla (Fig. l), in una cava Idi argillla per 
lsterizi (della Valdaldige, attualmente non codtivatla (F. 189 
C. G.I., tav. Altcamura). 
Fig, 1 - Ubicazione del giacimeiito fossililero. 
Nella paretie sono 'espssti circa 46) m di sledimenti; pro- 
cieldendo dal basso verso l'altio si riconoscono : 
a)  Argille grigio-azzurrbe compattle, piu marnolsle alla base 
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e con interlcalazioni sabbiose nella parte piu alta, di circa 
20 m di spessorle. La cornponente fossilifera di qulesto her- 
minle e costituit,a da rari oltioliti, coplroliti di pesci e Mol- 
luschi che rapprlesenbano la frazione piu conslstlente. I 
fofssili sono maggiotrrnente lcsnclentrati in prossimita dlella 
base e luggo il piano di cava, per effetto, anche, diel dila- 
varnento superf iciale. 
Tra gli eslemplasi maclcolti solno stabe rieonolsciute lie sle- 
guenti specie : Dentalium rectum, Chlamys septenradiata, 
Pleurotoma gracile, Trophonopsis uaginata, Nassa sp.- 
b) Segue un livello dE circa 2 rn costituito da argillie strati- 
ficatle coin lamine di spes’sore variabile da 2-3 la 10 em. 
Frequenti sono le intercalazioni slabbiolsle che olriginanlo 
dei piani {di sfaldamento d w e  i resti Ischeletrici idi peisci, 
quando presbenti, si ritrovanc! in pessimo stato di comer- 
vazionle. 
Per spesssri limitati infinle la stratlficazisne pub divlenire 
millirnetrjca e le lamine di aspetto mamoso, colntengolno 
ittioliti p(erfiettamlente cmservati, aniche se rari. 
In tuttlo il livello la componentle fassili.fierla e maggior- 
mente variatla rispetto a1 berminbe precedente. Sono pre- 
senti inf atti : scheletri di pesci, otoliti, scagliie, cloproliti, 
Ane!llildi Po&khletii, Mdluslchi e Vegetiali. 
Mancano genierialimenbe in questo livello i Molluschi ben- 
tonici e la malacofauna e rappreslentatla quasi esclusiva- 
rnznte da Pteropoldi. 
I n  alcuni livelletti sabbioso-argillosi si ritrovanfo sull!e 
suplerfici di strato numerosi astucci ldi Anelliidi Pollicheti 
s[edentlari chee f ormano dei poplo~lalmenti smogenei e con- 
tinui, ldi carattere dlecisialmente oligotipile1o. 
Gli astucci sono rastremati, coin apice Beggermente riclur- 
vo e dlelle dimlensisni di quakbe clentimetrlo, sono colsti- 
tujti prlevalIenternente da granuli di sabbia, rari forami- 
nif eri, splcok di spugne, ldiLstribuiti in serile ordinlaltje, dovie 
gli ellementi di f ormla allungata si dispongolno trasvIersal- 
rn entle all’asse princi(pa1e. 
I Vegetali sotno abbolndanti le rapipneiselntnati da dule tipi 
priniciplali: il prims costitui$o da alghe attribuilte a Di- 
ctiota dychotoma, l’%altro da filamenti foglia’ri appiartle- 
nenti ad Angiosperme marine del gen. Zostera. 
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c) Argille grigie-azaurre compa.t,be sirnili a quelle Idel termine 
inferiore, Idi circa 20 rn (di potiL wza. 
Nella parte sommitalle si individualro dlelle laminazimi a 
bneve sviluppo later abe. 
I1 con.teinuto folssilifero e simile a quello delle argillle basali 
amche se quantitiat.ivla~entie pi0 searso. 
Ea sezione in es,awaz corrispsnde allla plartle sslrnmitalle del- 
la flormiazionle delle cArgillie subappenineB attribuita, in 
passatlo, da vari Aa,. a1 @%labriano. 
Dall’anlalisi speditiva compiuba su un campionle, prelevlats 
dal livlello la,min,ato, risulta prsbabik, sulla blaisle diel con- 
benutlo in nlatnnopllsxtncton calcareo, l’attribuzionc di tale 
livello al17Emililano (MAZZEI com. per’s.). 
In atbe(s3 di uno studio bio e crsino-stratigraficlo di ‘deb 
taglio, e dato il carattere prevalentementle bassolnornico le pa- 
leolecslogico d e l h  prlesente nota, indichiamo per l’affiorlalmen- 
t o  in emme un generico Pleisltiooenle infelriore. 
RHALP E METODI 
L’i Gtiofaunla esamina%a C! statla ralccolh, in prevalenzla ne1 
livello laminats ed e costituita da resti sehelletrici di pesrci 
e obliti. Tale maberiale collloeats presso il Gruppo Natura- 
&ti Salentini di Lieace (G.N.SL.). 
Di ogni ‘singola specie vengolno f ofrnilte : descrizisne, di- 
stiribuzime stmtigrafica, geografica e blatimletrica. 
Per le specile importalnti o ~ E C Q  nolte sono stlate flatte os- 
servazioni di dettaglio. plea: le rimanenti si riman8da a lavori 
reclenti in cui solno sbate ampiamente illustratee. 
L’ittiofauna e costituita interamentle da specile aneora 
viventi e in genere scarsannatle segnallate all0 stafio fossile 
e nellie sinonimiee, che accompagnano le specie descritte, ab- 
Marno riportats soltalnto queste ult-ime segnalazioni. 
Fomia?rno qui di seguito lIe spkgazioni {delle abbreviazisni 
utlilizziat~e per la dlelsicrizione dellfe singole splelcile di ittiolliti : 
LS - LunghezZa, Standard 
lY - Altlezza massim~a 
Cp - Lunghiezzn del capo 
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Hjpr - Di,stanza pre-orbitsre 
0 - Qiametrs oculare 
- ezza eolonna vertlebrale 
- a colsnna verbebrak 
Tuttte le misure sono elspresse in millimetri. 
Per la descrizione degli otoliti abbilamo utlilizzato la no- 
menclsaturla riportata in Fig. 2. 
ANT. 
POST. 
Fig. 2 - Otolite: rappresentazione achematica. 
A = faccia estei-ma; B = faccia iiiterna. 
AR = Antiroslrum 0 = Qstiicm e C O ~ ~ ~ G O ~ S  
C = Cauda e C O ~ ~ ~ C O ~ O  R = Rostrum 
CI = Gresta inferiorc s = Sulcus 
CS = Cresta superisre SV = SO~CO ventrale 
EO = Excisura ostii U = Umbone 
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PARTE SISTEMATICA 
L’orldinamleato sistematico seguito e quello riplortat0 in 
C.L.O.F.N.A.M. (Cbechlixt of the fishles of the north-ea,stlern- 
Atlantic anld of thle mediterranelan) ad  eccezione dellla fam. 
Soleidae (dove abbiamo aldottato la classif ilcaziolnle 1di TORTONESE 
(1975). 
Ittholiti ed otoliti sono sbati trattati insiemle e per la 
successionle delle d+escrizimi sistiematicbe e stato seguito un 
cmdine strettamlente tasisonomilco. 
Fam. CLUPEIDAE 
Gen. Sardina ANTIPA, 1906 
Sardina pilchardua WALBAUN, 1792 
Tav. I - Fig. 1 
1930 Alosa crassa D’ERASMO - Itt. foss Gtabbro, pag. 22, 
Tav. I, figg. 1, 2. 
1930 Alosa elongata D’ERASMO - Itt. foss. Gabbro, pag. 25, 
Tav. I, fig. 3. 
1930 Alosa doljeana D’ERASMO - Itt. folsls. Gabbro, pag. 27. 
Tav. I, figg. 4, 6. 
1930 Alosa arcuata D’ERASMO - Itt. foss. Gabbro, pag. 30, 
Tav. I fig. 7. 
1930 Spraitelloides ( ?  1 lemoinei D’ERASMO - Itt. fa%. Giabbro, 
pag. 35, Tav. 11, figg. 1, 2. 
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1978 Alosa crassa LANDINI et alii, - St. Itt. Mless., I, Fag. 19. 
1978 Alosa sp. EANDXNI et  alii - St. Itt. Mess., I, pag. 20. 
1978 Sardina sp. LAMDINI et alii - SL. Itt. Mess., I, pag. 20. 
1982 Sardina pilchardus BRADLEY, LANDINI - Foss. trip. mess. 
Gabbro, (in corso di stampa). 
Materiale esaminato. N. 4 lesempllari Idi cui uno solo com,pleto 
e rappresentato da, uno stadio immlaturo dello sviluppo 
on tosgen et i c 0. 
Descrixione. La colonna vertlebralre, esaminata sull'unilco e- 
semplare completo, risulta colstituita (da 49 (50) vlerbebre. 
Pinne pettorali ubicate in pros'simita dtel profilo ventrale 
e costlituitie da 16-17 raggi ben sviluppati. 
Pinne ventrali formlate da 8 raggi, in,slerite a circa meta 
del corpo, oppoiste ai raggi mediani della pinna dorslale. 
Pinna idorsale lcornpolsta da circa 17 rlaggi e con orlgin3e 
potsha nlella poirzione terminale della parte anterilore del 
corpo. 
Pinna anale in posizione pmteriore (e rappresentaita nel- 
l'esemplare meglio coxmervato da pochi raggi dlel trlatto 
anteriore. 
Compless'o urof olro ben conservato, ma incolmpleto, 'di 
tipo IIa (Fig. 3). 
Osservaxioni Questi esemplari pur >essenldo incoImphti Q rap- 
presentati da stadi immaturi, sono stati [dla n'oi laltri- 
buiti a S. pilchardus sulla basle di altcuni casaItteri meri- 
stici, quali il nuniero d!ei raggi ventrali e pettorali le il 
num8erlo dlelle vertebre, ma solprlattutto per la struttura 
del coimpleslso uroforo (Fig. 3). 
Distribuxione. Quests specie allo stato folssile e stata receln- 
ternenbe segnalata ne1 tripoli mesisiniano dtel Gabbro 
(Livorno) da BRADLEY, LANDINI (lavoro in corlso di stampa). 
Attulalm$ente e dif fusa nell'Atlantico norld-orientale, ne1 
MediberranIeo e ne1 Mar Nero, cornprelsa tra lle isoterme 




H A  2 
Fig. 3 - Complessi urofori: A = SardineIla aurita (da MONOD ridis); 
B = Saidiiza pildiardus (da MONOD ridis); Sardina pilclzardt;s. 
Pleistocene Matera, x 13 ca. 
CP = Centro preurale; CU = Centro urale; HA = Emacanto; 
H = Ipurali; NAP = Neuracanto; PL = Pleurostilo; PH = 
Paraipurale; UD = Uro-deride.  
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Pam. GONOMA~IDAE 
Glen. Mazerolieus @octo, 1838 
Maursliczes rnuelleri (GMELIN, 1789) 
Tav. I - Fig. 2 
1 t t io1 i t i  
1980 Maurolicus muelleri EANDXNI, MENESINI - St. Ibt. mess. 
11, pag. 231, tavv. I, 11. (cum 'syn.) .  
MatleriaEle esaminato. N. 4 esemplari in discrlete colnfdiziioai Idi 
f ossilizzazilo~nle. 
0 tolit i 
1982 Maurolbcus muelleri BRZOBOHATY - R. Fauna Sipodn. 
Vap. Jien Brnle-Mrlalovle P. jelsi Pal. Vyz., tav. I, fig. 10. 
Materiale esaminato. N. 2 oltoliti in lcattivo shaiho di ccmser- 
vazilonle, ritrovati asslociati a due esernplari scheleltrici. 
Per la delscrizione degli ittioliti ldi quelsta Ispeck riman- 
diarno allo stuldio sistematico e sbati,stioo cmdotnto da 
LANDINI, MENESINI ( 1980) su numerolsi indivildui attulali 
e foslsili. 
Gli eislemplari raicccrlti a Matera corrispolndono perfetta- 
menbe a quelli delscritti da tali Aa. 
Riportiamo qui di seguito la descrizione degli oitloliti in 
quanto estrlemamente rairi alllo sltatlo f ossibe. 
Misure e Rclpporti L H L,/M 
499 194 1,35 
Descrixione. Otioliti di forma lsub-tlriangollase con apicle ante- 
riore e marginre postelriorie arrotolnldlato ( fllg. 4). 
Fig. 4. - Sagiita sinistra di Maurolicus muelleri, Pleistocene Matera, 
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Margine superiolrle leggermcnte ondulato e inlclinato ver- 
so l’avanti; mslrginle inf elrio-postleiria!re pirsluinlgiaho in un 
lobo bif ido, con apici smussati. Margine velntlrale, onldu- 
lato, con direzionnz obliqua che rislale verlso l’lelstlre~mita 
anberiore. 
Facciia interna, poco convessa, e le~ggermentle deplressa in 
proalsimita dlel margine superiore. 
Solco acustico rettilineo con ostium piu sviluppalto del- 
la cauda; marlgiai neftamente ril’evati. 
Distrtbuxione. Gli ittioliti di M .  mueEZeri sono molto comuni 
nlei s’eld im en ti n eo g en i ci/q u a tern ar i dle 1 B acin o mteld i ter - 
raneo, dove, in alcuni casi, colstituislcano l’telemlelnto do- 
minante dell’inbera associlazionte ittica (ies. Gabbm). 
Gli otoliti ldi qulelsta specie a1 cantrario sono mlolto rari 
allo stato f ossile. Recentemente sonlo stati slegn,altat;i nlel 
Bad eln i am o inferior e (dlell’ Eur o p a clenhr a1 e ( Bs z o b o haty , 
1982). 
Attualmente e speicile cosmopolitla. Nlel Mehdiltierraneo e 
diffusa soprattuttit nlel Bacino occildentiale. 
La dilstribuzio(ne batimletrica. di M .  muleZZeri e molto am- 
pia le compresla tra 100-600 m con massima frequlenza 
tra 300-400 m. 
Fam. MYCTOPHIDAE 
Gen. Myctophum RAFINESQUE, 1810 
Myctophum punctatum RAFINESQUE, 1810 
Tav. I1 - Fig. 1 
Materiale esaminato. (Otoliti). N. 1 necslemplare. 
Misure e Rapporti. L H S L/H 
2 275 093 1,16 
Descrixione. Ototlitle di florma sub-lcilr(col~ase coin altiezzia ma,s- 
sima icontmutla una volta circa niella lunghezza totale. 
Faccia eskrna liscia, diebolmlente eonvessa, urnbone noln 
manifleisto. Margine mstrIale leggermenbe amuabo, con 
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sviluppo colmpfessivo pari a circa 3 voke qwello del mar- 
gilne an  t ir os taalie. 
Excimma polco evildentee. 
Faocia interna pimeggiante, soll~co acustico articolato. 
Ostium rettilineo piu svi1upp)ato diella caada; la qulale e 
brieve cion lunghezzla coImpllessiva Idi pooo mperiore alLa 
disbanza che la sep!ara ldiai rnarglnle polsterilore. 
Collum e forimlazioni collicolari in evildenza ; crasta su- 
pleriore poco rikvatra, con d'ecotrso sub-rettilinelo in cor- 
spondenza dell'lostium ; lcrlestla in fierime piu sinuolsla. 
Distribuxione. Ittiioliti di M .  punctatum sono stati trovati nlei 
livlelli p1,iolmnici ldella Vrica ( Calablria) (imateriale in 
ccmo di stuldio) e ne1 Plleistoclene Inflerioine di Tlarlanto 
( BASSANI, 1905 ; MQNCHARMONT ZEI, 1957). 
A'ttualmente M .  punctatum e diffuso nlell'Atlantico set- 
tentrimale e ne1 Miediterramo. Comunle fino a1 20" N. 
Viv'e tra i 100 le '6500 rn di profondita. 
Gen. Lobianchia GATTI, 1903 
Lobianchia, dofleini ( ZUGMAYER, 191 1) 
Tav. I1 - Filgg. 2, 3 
Materiale esaminato. ( Otolliti). N. 10 esemplari iisolat)i eld ulna 
perf ett'amlente coaservato all'ilntelrno di un coprollite. 
Descrixioine. Otolite cia1 contoirno lovale, con altezza massima 
contielnutla poco piu ldi ulna vollta nella luinghlezza totale. 
Margine infierioae regolarmenbe arculatio, margine supe- 
riore legge,rmenbe incavsto nella ineta posteriorle. Spes60 
e pr(exle1ntie unla sotti4e ldleintelliatusa lungo i rmairginli, ed 
in pastitcollarte qnello infleriorie. 
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naccia estlerna liscia, convlessa, con urnbone spastalto 
nlella meta plolstlx-iore. 
Rotsltmrn pi0 svilu ppiato ~dell’antirostrum, lanbrlambi leg- 
germentie arrotolnldati all’apice. Marghe rslstralte presso- 
che rettilin’eo e contenente circa quattro voltle quelllo an- 
tilrostlria;le. Angotlo fslrmlatio dlai (due mlalrgilni di ~ ~ O I C O  su- 
periorle a 90”. 
Faccia inberna, diebolmlente convlessa, solieo acustico leg- 
geirmentle sopiramleld1ilatno, nelttilineo e larticoillatoi, coln astiurn 
pi0 sviluppato GdeTia #cau<da. 
Cresta superiore led infleriore clon antdamlento simile, se- 
golare e con una evildente strozzatura a livello diel collum. 
Solco venbra1,e appena acsennato e manifiesto sollo nel 
tr  a tt o p os be r ilo r e. 
Distribuxione. Rm5tti scheletrici di L.  dofleini sono molt0 co- 
muni nei livelli Plio-Pbeistocenici dlellia Vrka (Calabria) 
dove la maggior partie ‘di essi presentia ne1 capo l’otolibe 
in posizione anatomlea (EANDINI, MENESINI, 1978). 
Otaliti isollarti Idi L. dofleini sono stati da noli ritrovati 
ne1 Pliloceae medio di S. Andrlela (Leme) (materiale in 
colrso di studio). 
Attualmente questa splecile e idif fusa ne1 Mlediterralneo e 
Atlantico settlentrjonalIe. Epih limitata e la sua’ prlesenza, 
negli Qceani Indiano e Pacifica. 
L. dofleini i3 spelcie gregaria ch!e vive tra 300 e 1000 m 
di prof ondita. 
Lobianc hia sp. 
T\av. I - Filg. 3 
Materiale esaminato. (Ittiolitlo). Un ceslemplare prim ‘del ca- 
po ed in cattivo stato di conservazione. 
Descrixione. Coirpo mlediocrementle sviluppato con altezza 
massima a livello (delle pettolrali ; penducolo cauldale alto, 
pari a cirlca la meta dlell’altezza complessiva. 
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Pinne pettorali brevi costituite da 12 rlaggi che non rlag- 
giungonno la base malie. 
Pinne ventrali poste poco dietro l’ori’gine dorsale. 
Pinna dcsrsale formaha da una quindicina di raggi il cui 
sviluppo C? circa ugua’re la guello della basre diella pinna. 
Pinna anale format% Ida 15 ragyi con or ighe  in corri- 
spondenza della perptendicolare abbassatla dall’ultirno rag- 
gio dorsale. 
Osseruazionj. Monostank l’incompletezza ed il cattivs stato 
di csnservazione, questo ittislito s h t o  da noi attribuita 
3-1 gena. Lsbianchia sulla base dei seguenti caratieri: 
1) Composizioae e sviluppo della pinna pettorale. 
2) Csrnposlzisne e sviluppo della pinna dorsale. 
3) Pmlzione relativa dellle pinne. 
4) Prsfilo del tratho medics-anteriorc del cwpo. 
La mancanza di ultari’ori dementi diagnsstlci ci impe- 
d i x e  di sperare una piu accurata determiniazione. 
a’a.v. I1 - Fig. 4 
dr,fa%eriale esaminato. (Qtolite). Un solo eslemplare che pre- 
pireslenta evidenti tracce di erofsione. 
Descrixisne. Otslit’e d! forma allungata, con altezza massirna 
ccmbenuta tre v02k nella 1 unghezza toltale. 
P or aionle anterior e arr o tonda t a e poster iorle r astr emata. 
Asse lmgitudinale un PO’ arculatlo con concavith rivolta 
esternamente. 
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Falccia esberna costituita da una zona mediana, allun- 
gata, nlella quale e contenuto l’umbone insielme laid una 
serie di tubercolli accesslori, di dimensioni variabili ; nel- 
l’lesfelmplare in esame tutti profondamentie levigati. 
Arlela periferica percoma da numerolsi sokhi che si por- 
tlanlo verso i masgini, individuanldo !delle cmte ‘sub-lcilin- 
driche a basle arrotondatla. Tra queste, le due anteriolri, 
sono facilmente riconoscibili per lra lor0 morfologia e per 
lle maggiori dimensioni. Quella ‘supleriore sporge llelgger- 
mente si1 qeella infleriore conf erlerndo una certa angolo- 
sit& a1 margine. 
Faccia interna cmvfeslaa con solco acusti’co molto svilup- 
p3to. 
Ostium pi0 piccolo \dells caulda, contienuto nella met& 
anteriore dell’totolibe e con >altezza chte si mantiene 00- 
stante per tuttna la slua estensione. Cauda ben sviluppata 
oon altezza in aumento verslo il margine Idistalte. 
Collum evildentie e ubicato in un’area Eelggerm.ente de- 
p r elssa . 
Campo ventrale diviso dial solco ventralle in ldue Bone 
nettamenthe idistinte : la superiore liscia e l’infleriore pier- 
corsa, per tutta la sua lunghezza, da numelrosle strie tra- 
sversali. 
Osseruaxioni. Quesbo otiolite e stato attribuito a M .  poutassou 
sulla base di accurati confronti effettuati con vtari otoliti 
prellevati da asempliari attuali le coIn nulmerolsis~sime sa- 
gitte rinvienutie ne1 Pliocene medio di S. Anldrea (Le), 
sia isolate che associate a diversi esemplari slchpeletrici 
perfettamente conservati. 
Per l’analisi morfologica, statiistica re compar(ativa riIman- 
dilamo a questo stuldio ormai in fasie di completamento. 
Distribuxione. Ittiditi idi M. poutassou sono stnati xelgnalati 
ne1 PEeilstocene della Calabria (DE STEFANO, 1918 ; LANDINI, 
MXNESINI, 1978) e in quelllo daelle Puglile (BASSANI, 1905). 
Attualmentre questa specile e ldiffusa ne11’Atlantico set- 
tlentriaonale e ne1 Mediterrwneo. 
Vive di pneferenza Ida 0 a 500 rn di profondi,ta. 
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Gen. Merlangias GEOFFROY, 1767 
Merlangius sp. 
Tav. I1 - Fi’g. 5 
Materiale esaminato. (Otolite). Un esemplalre in buono stato 
di Icons~ervazione ma privo della parte postleiriotre, 
Descrixione. Otolitte di forma allungata e leggermente arcuata 
in setnso longitudiaale can concavita rivolba verso il lato 
esterno e con altezza massima polsta nella met& anteriore. 
Parte anteriore con margine arrotondato e plosteriore 
che va prolgressivament(e assottiglkmdosi ma trolncata 
bruscamente per evidlente rottura nell’8esemplare in esame. 
Margini infleriolre )e supleriore ricurvi. 
Faccia estlernla con ornamentaziione molbo acoentuata e 
costituita da una fila colntinua idi coste arroltondatle sub’- 
cilindriche, di dimensioni variabili, separate da solchi 
profondi, che delcorrle lungo tutta l’area periferica del- 
l’oitolite. 
Anteriormlente si inldividuano (due coste, una superiore 
e 1”altaa inf eriolre, morfologicanientle di’stinte dalle altre 
per le maggiori dimensioni e per la lolrlo forma sub-trian- 
golare, son alpice rivolto verso l’int’erno e base legger- 
mente arcuata. Dalla base partoino uno o due piecoli 
solchi poclo prsfolndi con breve svilupipo. 
Le rimaneati colste circa I5 prinlc$plali per parte, prlesletn- 
tans  unr; forma sub-cilindriela con base a t e r n a  arroton- 
data. La seri.e superiore e separata mledialmente dla quel- 
la infeiriore dia una fila di tubercoLi assiali arrotanldati di 
forma e dimensioni alquanto irregolari. Nell’eszemplare 
in esame tale serie si estende dall’apice della prima co- 
stia anteriorle fino a livello dlella lla lcolsta. 
Ne1 tratto terminale della porziane posberiore le due se- 
rie latrerali risultano invece direttamente in contatto 
lulngo la linea rnediana. 
Faccia intema lleggermente csnvessa : solco acustico e- 
steso lungo tutta la porzione di saoculitle conaervat’a. 
Ostium meno sviluppato della cauda ; creste superiore ed 
inferisre bleln rilev ate spc ie  nlel tratto ostiale. In pros- 
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sirnit& del collum sono presenti due piccole dlepressioni 
di forma triangcdalre nettamente distinte. 
Area dorsalle percorsa dai solkhi radiali dellla f alscia e- 
sterna che, pur attelnuanldosi, palssano internamente rag- 
giungenido il ssleo acustieo. 
Areia ventrale alttraversata dai sollchi raldiali lesteirni i qua- 
11, ben marcsli <e profondi ra’ella porzione marginale, si 
attenuano fino a soomparire in csrrispondenzia dlel oam- 
po ventralle. 
Osservaxioni. Questo otolitie pmsenta notevoli affinita lsia con 
la specie n8esgenica P i .  pseudoeglefinus sia con quella (at- 
h a l e  M .  merlangus. 
Secsndo LERICHE (1926) gli ohliti di queste due specie 
differiscono tra lsro per la forma mono allungata e per 
l’ornarnpemtazilonle piia xcentuaata degli esemplari appar- 
tenlenti alla specie attuale 
L’otslite qui descritto per la, marcata ornamentaziofne 
della faccia estierna piresenta maggiori analogie con M. 
anerlangus come rilsulta anlche Idallla csmparazione con 
gli lesemipliari figurati da N o m  (4976). 
La mancanza ‘dellla porzione pxtlerilore dell’esemplare 
non ci consente di formulare una diagnosi preleisa \e 
preferimno in attesa di ulberiori ritrovamenti, ne1 @a- 
cimento materano. lasciare indeterminate a livello spe- 
cifico quests otolite. 
Gen. Gndicullus GUICMENOT, 1850 
Gad’culus argenteus GUICMEMQT, 1850 
Ttav. I - Fi,g. 4 
Materiale esa-minato. (Ittiolito). Un esemplare privo ‘della 
parte plc)stieriore del csspo. 
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Descrixione. Cap3 leggermente pi0 lungo che alto : Cp/Hcp 
= 1,2. 
Occhio granlde e colmpreso due volltle e mezzo nella lun- 
ghezza cornplessiva del clapo: Cp/O = 2,5. 
Distlanzla prieolrbitale rildolttla, i\nfieriore a1 diaimetro om- 
larle (O/Dpr = 1,s) e contlenuta tre vlollte le mlezza ne lh  
1u)ngbezza. 
Fessura boccale sbliqua con origine polsta poco dietro 
l’ilnizio dell’orbitla. 
Non e possibik fornire una dettagliata deslerizione (delle 
singolie ossa che costituilscono il (capo, in quanto, nel- 
l’esempllare in esame, harino laseiato solo una debole 
tr  aceia. 
Pinne pettsrali ben xviluppate e colstituitie da 15 raggi. 
Pinne ventlrali >oppolste allle pettorali e formate da 6 rag- 
gi meno sviluppati Idi quelli della pinna pr’ecedente. 
Pinna dmsalle anteriore costituita da 11 raggi a sviluppo 
deoresoente. Origirie di polco posteriore a qupella (delle ven- 
trali. Data l’inconapletezza dell’esemplare in esamle man- 
can0 le successive pinne ldsrsali. 
Pinna anale prlesente soltanto con i primi raggi i quali 
s m o  polsti subito dietro la plerplendieolare abbassata dal- 
basbe dell’ultimo raggio ldorsalle. 
Osservaxioni Sulla base di alcuni caratteri morfometrici )del 
capo, di quelli meristilci Idlelle pinne diel trattio antlerioire 
del corpo e della lor0 posizione relativa, attlribuilamo que- 
sto ittiolito, anche se incomplleto, a G. argenteus. 
Questia specie viene attuallmente distinta in due sotto- 
specire (G. argenteus argentem e G. argenteus thori) pre- 
valentemtente per la diversa distanza intlemrbitale, il nu- 
mlero vertlebrale (39-41 in G. argenteus le 41-43 iln G. a. 
thori) e le dilmensioni generali. 
Questa smile ldi caratteri diagnostAci la livello osottospie- 
cifico non e rilevsabile nell’ittiolito matlerano. 
Distribuxione. Resti scheletrici di 6. argenteus argenteus solno 
stati citati ne1 Pliocene superiore ldlella Vrilca (Calajbria) 
(LANDINI, MENESINI, 1978). 
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Otoliti di G. argenteus sono stati segnalati niel Miocene 
e Pliooene del Belgio (NQLF, 19’78); ne1 Pliolcene inferio- 
re #del Piemantle (ANFQSSI, MOSNA, 1982) le sonlo presenti 
iinoltire n8ell nolstro materiale, in corso idi studio, prove- 
niente dal Pliocenle medio di s. Andrela (Le). 
Attualmlente questla specie e dif fusa nell’ Atlantilco nord- 
orientale ,e ne1 Melditerraneo. 
Vive preferenzialrnente t ra  i 100 C208) e 500 m di pro- 
ftmd ita. 
Fam. BOTHIDAE 
Glen. Arnoglossus BLEEKER, 1862 
Arnoglossus I’aterna ( WALBAUNI, 1792) 
Tav. I - Fig. 5 
1982 Arnoglossus Zaterna LANDINI Pleuron. f u s .  N’eog. It.., 
pag. II, tav. I, fig. I. 
Materiale raccolto. ( It.tiollito). Un esemplare in discrebe e m -  
d izi on i i c onser v aa i an e. 
Descrixione. Per la descrizionie di questa specie rimandlama 
a1 recente studio sui Pleuronectiformi del NEogene ita- 
liano ldi LANDINI (1982). I caratteri usteoloigicl e mor%- 
mietrici rilevati sull’esemplare materano si aecordsno 
perf ettarnente con quelli d? qulesla specie. 
Distribuxione. Resti slcheletrriei di A. laternu sono stati ritrc- 
vati nei livelli del Pliocene superiorle della Vrica (Csla- 
bria) ( LANDINI, 1982). 
Otoliti isolati sono stat1 segnalati ne1 Pliolcene inferiore 
di Monteu Roero (Piermonte) (Anfoesi, Maisas, 1952) e 
nlel Plio-plleistooene belga ( NOLF, 1978). 
Attualmente A. Zaterna e diffusa ne1 M?diterraqeo e wel- 
1’Atlantico Norld-oritentale, dalla Nsrvegia a1 MXXXXQ. 
E’ spelcie bentonilea e sedentaria h e  vive su fondi sab- 




Gen. Solea QUENSEL, 1806 
Solea <sp. 
Tav. I - Fig. 6 
Materilale esaminato. (Itrtiolito). Un esemplarie in cattivo stato 
d i c m s  er vazion e pr iv o dell a p o,r ziloln e ant eiro -super,iorie 
del corpo e rapIpresentante uno st'aidio imm,atulrlo dlello 
sviluppo ontogenetico. 
Misure e Rapporti. 
Ls H cp Hcp L'CV Hcv LIS/H L1s/Cp 
9 0,4 2,5 2 , l  7,5 3,5 2,2 396 
Descrixione. Ittiolito dii pllccole dimenisiolni con altezza mas- 
sima contenuta poco piu di (due volte nella lunghezza 
stanldard: Lls/H = 2,2. 
Caplo puco piu lungo che alto e contenuto 3,6 volte nella Ls. 
Ne1 capo si distinguono slolo pochi elementi. Tra questi 
si rlconoscono il dentale, a breve sviluppo lolnlgitudinale 
e cariatterizzato Ida una sensibile elstensiolne ne1 islenso 
verticale sul lato ciieco, il quadrats presente solo con la 
sua porzione articolare ed il preopercolo formato da ldue 
branlche che generano tra loro un angolo aperto. 
Dorsalmetntle a1 neurocranio e visibile il primo axonolsto 
della pinna doirsalve, chle decorrle In cdirleaiolne obliqua, 
sul quale si inserlscono i pri-mi raggi della pinna 
La colonna vertebrale e csstituita da circa, 35 vlertebre 
delle quali circa 10 ahdominali le 25 caudali. I corpi ved- 
tpebrali sono scalrsamente ossificati ed i prlocessi neurali 
eld lemali sono elsili le sinuosi. 
Indice rachidian0 2, l .  
Osservaxioni Attribuiizmo questo ittiolito al gm. Solea per 
la znorfologia del denttale e per la presenza del primo 
axolnolsto dorsale, ben sviluppato, sul qualle si inseriscono 
i primi raggi della pinna. 
L'inIcompl~etezza ed il cattivo statlo di conservazione nor?, 
permettono inveice di rilevare sicuri lelemlenti ldialgnolstici 
per una correttia determinazione specifica. 
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Tra le specie rneditelrranee quelsto elsemplare si avvilcim 
maggiormente a S .  Eutea per il basso numero viertebrale 
e per il vlalore diell’indilcle rlachidiano. I1 valare Idi que- 
st’ultimo pairamfetro inf atrti corrispolnde la quello rilevato 
in un ittiolito, palrimenti immaturs ritrovatio nlei livelli 
pliacenici della Vrica (Calabria) (LANDINI, 1980). 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’ittioif auna raccolta nell’e argillle di Matera e colmples- 
sivamente coistituita da 27 esemplari distribuiti iin 6 fami- 
glile, 9 gwneri e 10 ispeleie. 
Colme e stato gia accennato precedlenlmnente l’esame e 
sbabo condotto sia sui resti scheletrilci (ittioliti) che su oholiti 
iIsdati, ralccolti diretbamlente sull’affioralmento o elstratti dai 
resildui Idi lavaggio di aillcuni campimi. 
Sono lstatni lcosi ildlelntificati 12 eisemplarli Idi ittioliti ap- 
partenenti a 6 flamiglie, 6 generi le 6 spelcie e 15 otoliti attri- 
buiti a 3 famiglie, 5 generi e 5 spieeile. 
Riportiamlo nella tab. 1 il quadro complelssivo dei taxa 
riconoisciuti etd i relativi dati guantitativi. 
Ta,b. 1 
I 












* otoliti inclusi negli ittioliti. 
Nellla Tk:ab. 2 e stata riportata la distribuzione stratigra- 
fiica ldelle specie riconosciute. 
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Attuale 
Come risulta Idalla, tabella l’assoeiazionle ittica e compo- 
sta totalllmlente da specile appaIrtenenti all’ittiolfauaa (abtuale 
e tutte gia sefgnalatle allo stato €jolssile clomle ittioliti e come 
otoliti. 
In particullaxe Sardina pilchardus, Maurolicus muelleri e 
Gad ‘culus argenteus conosciuti dal Miocene, presentaao in 
questo period0 una distiribuziolne arealle ~diff~erenzigatla. 
Maurolicus muelleri e prelsente in varie l\olcalita del Bacino 
mlediiterranteo le nell’Euroipa cemtlrsi-set~entrii~!nlale ( BRZO- 
BOHATY, 1982). 
Sardina pilchardus slecointdo BRADLEY, LANDINI (1981) e slple@lle 
lairgameate diffusa ne1 tripoli meelsiniano di Gabbro (Li), 
in quaintio ad etssa vianno rifleriti la lmalggiols piarte degli 
ittialiiti attrilbuiti iln paslsalto a,l gen. Alosa. 
Gadiculus argenteus infine rlsulitla segnalato nei baicini cen- 
txo e nlorld-europei led assenttie in quello mleditielrraneo. 
A plartirle Ida1 Pliocleine, ad ecelezione di S. pilchardus, 
tuitte le specile iln leisiame tsono iconotslciute nial balcino me- 
ditemaineo. 
Myctophum punctatum e Micromlesistius poutassou infiatti 
fino ad ora citate solltanto ne1 Pl~eiistooetnle ~dtel1’Itadia me- 
ridionale (BASSANI 1905, DE STEFANO 1918, LANDINI, ME- 
NESINI 1978) sono stabe Ida noi ritrovatie ne1 Plliocene me- 
dio Idi S. Andrea (Le) (Ilavoro iln via Idi completamento). 
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b a  quainto esposto risulta quinidi eviden(te che quelsta la$- 
scricialziione ha un limitato vtalore staatigraflilco eesmdo pra- 
ticamentie preisentle dal Pliocelne ad oggi. 
"ella Tlab. 3 e stlata riportata la dilstFibuziolne geografica 
dlellfe specie che compongono l'associazione mlalt~erana. 
T,ab. 3 
Elenco delle specie 
Sardina pilchardus 
M aurol icus muel 1 eri 
Myctophum punctatum 
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+ diffusione geografica ampia 
-- diffusione geografica liinitata 
Comle risultla dadla Tab. 3 l'associaziolne trova una per- 
f etta 8coil-rilspondlenza con le comunita ittichle attuali viventi 
n el Miedi tier r an e o !e At  lan bico nolrld- or ilen t ale. 
L'itltiolfauna di Matera, pur limitata sotto l'aspetto qua- 
litativlo (e quantitativo, piresentla tuttavEa una idiscreta vlaria- 
blililt a sitru tltu r alle, esenld o coIst it ui t a Ida qua t tr  o !a& t e go r ile id i 
pes'ci coin ruolo ecoilolgico )divesso. 
La prima e formiatla da quelli ald habitus strettamente 
blentonico le qui rappuesentata da A. Jaterna, Solea sp.. E' bente 
tuttavia precisalre che entrlambi gli leslempllari matelrani ap- 
partengono aid individxi immaturi i quali rivestono in quest0 
staldio ldi sviluppo un significato ambi'entale GnanIsitlmio, 8s- 
slendo il lorlo habitlab non ancora strfettamlentle def inito. 
Da cio risulta che in quelsta assaciazion'e non si puo i- 
dentif icarle una chiara coimpoinenbe bentoni'ca. Analolgamieintie 
alla situazione riiscontrata In alicuni liv'elli dellla Vrica (Ca- 
labria) Idovle iln una taniatolcenosii ittica idomilnlata ldla formle 
meislo e bati-pelagilcbe (Myctophidae, Golnostornaitildaje) e pri- 
va di una icomponlente strettamelnte bientlonica; islono stati ri- 
trovati Ise~mplasi riflerilbili a stradi olntogenletici immaturi di 
Arnoglossus laterna e Solea lutea. 
Tra le alslsociaziloni ad otolliti invece A. Zaterna e stata 
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citata nlelle slabbile di Luchtaball (del Plio-plehtooene bleiga 
( NOLF 1978), caratterizzate da~ll’lass~einz~a Idi Mylctophildi e Ida1,la 
presenza di una selnsibile clomponenbe di Gadidae, tra i quali 
oltrle a G. nrgenteus sono s(egna1ati i gen Menlangius e Mi- 
cromesistius. 
La lseconda catelgoria e costituita ldlallfe #spelcie tad abitu- 
dini pelaigkhe e rapprfesentata nee1 rnatielriale in esialmle sol- 
tanto dla S. pilchardus. 
Nei giaicimeinti imessinianli melditlerrYanbei questa speclie e 
plreslelnte in alslsociazioai a divlerso signifitcsto scololgilco. 
ha terza categoria e form,ata Ida specie lad abitudini mi- 
gr?atorie can splostalmlenti vertilclalli Idi ordinle nictolmleralle. Ap- 
partengolno ad eissa M punctatum, L. dofleini, Lobianca sp., 
M .  muellleri. 
Dati i lor0 partimlari spostamlenti, accolm1pagnati soveate 
anche Idla un certo gmdo Idi dispessione superf iciabe, quelstli 
pleslci si ritrovano in aasociazioni bdiversle anchle se la lor0 
prelslenza e quantitativalmente e qualitativammbe variabille. 
Aillo stato fossile inflatti sono presenti In qualsi tutte le 
principali alssociaziolni mlessinilan~e e nlel Plio-pllelstoloene sono 
segnalati allla Vriica ( Calalbria), dlovle Ncolstituiscmo cirlca il 
50 % Idell’intera ittiof aunra mentrle ne1 Pleilstocle;ne inf erioirle 
sono stati ritlrlovat,i nellle argillle di Tarantlo insiemle a forme 
stnettamlente litorali dove raplpresentano solo il 10 % dlella GO- 
munita ittica flolssille. 
La quarta catelgoria infine e costituiba bai plesci appar- 
tenenti allla faun. Galdiidale, i lquali ldi regola hainno abitudini 
pelagiche da giovani e blentolnilche Ida aidulti. 
Anlchle i Gadidale preslenti n~e91’btltio91aunla in lesalmle ( G. 
wgenteus,  M .  poutassou, Merlangius sp.) lsonol &ati ritrolvati 
in associazioni f olslsili eclollogilciamente idif fleretnziate. 
Si puo notarle un certo grado di assoiciabilita tra G. ar- 
gentieus :e M .  poutassou in quanta sonol contempioraneamelntle 
preislenti sia alla Vrilca (Cz) che a S. Anidrela (Le) (itbiofauna 
in false Idi studio), mentrle a Montieu Rolero (Alba) leld in al- 
cuni dlepolsiti fextra m!elditlerralnei G. argenteus e alslsolciaito a 
spscile folssili Idi Micromesistius 
In conclusione, dall’anailisi ldlellle diverse categosie non 
emergono ellementi signif icativi in lquanto dal imolmento che 
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le specile segnalatle nei diversi gizdmc nti f olssilifwi lsi ritro- 
viano in lcamunita ittiche coln signifleato elcologilcca divesso. 
La scarsita (del materia(1ie in ~elsmc: impeldislce una analisj 
pih Idetrtagkiata. 
Per quslinto riguarda l’oscurs iolne bati;mebrica riportiam 
mlla fig. 5 i dati daunt i  dalla bibliolgrafia. 
Comle risulta ldalla Fig. 5 I’assaciaziolne 1corr;ispsnde a 
quellle atltuament8e viventi nellle zolne melso e inf rapelagiche 
con plrofionidita non suplerime ai 400-500 m. 
Ricostruxione paleoam,bientale 
Cplmle e stato precedlent~emtente accennabs nlel giatcimlents 
maherano insilemle alle ittiofaune sono stati ribrovati ancbe 
sltri tipi di f olssili quiali : Mollusc’ai, Vegebali !e Aneldildi. 
La loro distribuzione all’intlerlno dlel sedimento e Idiwrsa ; 
inf$athi mentre i MolUulschi, aid lecc?ezime diei Pterolpoldi, mno 
conlceintmti a1 di sotto leld a1 Idi sopra Idel livello laminlato, glb 
Anelkidi (Pslicheti sedentari) i Vlegetali (Dyctiota dycholoma, 
Zoastera sp.) leld i Pteropodi, insieme ai Pesci, solno difgusi 
nlel livello Iamiaato. 
In particolare Ira drasl ica riduzionle del Molluslchi aid 
habitus belntonico, niei livelli sttmtif icati, inlsleime (alla conco- 
mitanbe ldif fusione Idlei Policheti: che in akcuni strabenelli for- 
mano u<n polpolamento smogeneo te continuo, allla prleslenza (di 
Piexi ben conservati, iallla Ynlainloanzla idi un orienitameintro qne- 
valente nei dherlsi gruppi di f ossili, all’aslsleaza di bioturba- 
zioni, inldilcano un lcambilamtelnto IdlelLe conldizioni ambientali 
generali, a1 rnomlento Bella depolsiziome di qwelsto liviello, 08- 
ratterizzah dall’instaurarsi Idi iepilsoldi di slcarlsa oisisligenazilme 
dell fondo, che hanno conslentits, in allcuni monlmtii, ]?a dii- 
fulsio!n8e ldi una a,ssociazione boligotipica rappmslentata preva- 
lentieimante Ida Policheti sedlentari. 
Questi episoldi tlxttavia lsono di breve durlata, !came di- 
mohstra il limiltato spessorie dlel liviello atesso, e Degati proba- 
biilmeinbe ald epiisoldi di stagnazionie delle acque diel bla!cinio. 
Per quanto riguarda gli altri paramentri chiimico-fisici, 
quali la tempzratuna e la salinita, t ra  l’ittiolf auna priestente 
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utili informazioni possono esisere rkavate soltanto S. pil -  
chardus, il cui aneralle e compreso fra le isotelpme meidile an- 
nuke ldi 10-28" le con salinith oxcilla'nte tra 27 e 38% (TOR- 
TONESE, 1970). 
La profondita infine stimata in baisle alle poche specie 
























Fig. 5 - Distribuzione batimetrica. 
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SPIECAZIONE DELLA TAV. I 
riz. 1 - Sardina pilchal-dris (WALEAUM), x 1,5 ca., es. juli. 
Fig. 2 - Mauvolicus muelleri (GMELIN), ~2 ca. 
Fig. 3 - Lobianchia sp., x l ~ .  
Fig. 4 - Gadiculus argenteus (GUICHENOT), x l , j  ca. 
Fig. 5 - Arnoglossus ialerna (WALBAUM), x 2  ca., es juv. 
Fig. 6 - Solea sp., x1,5, es. juv. 
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SPIEGAZIQNE DELLA TAV. I1 
Fig. 1 - h4yctophum punctatum (RAFINESQUE), x 7  ca., 
Fig. 2 - Lobianchia dofleini (ZUGlMAYER, x 13 ca., 
Fig. 3 - Lcbianclzia dofleini (ZUGMAYER), x 1,5 ka., 
Fig. 4 - Micromesistius poutassou (RISSQ), ~ 5 , 5  ca., 
Fig. 5 - Merlangius sp., X 9  ca., 
a = faccia esterna; b = faccia interna. 
ci = faccia esterna; b = faccia interna. 
coprolite con otolite. 
a = faccia esterna; 5 = faccia interna. 
a = faccia esterna; b = faccia interna. 
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